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Funston Will Ask First for
New York. Pennsylvania
and Illinois Contingents to
be Sent Him.
STRIVE TO MAINTAIN
SITUATION FOR TIME
Officers Express Hope That
State Troops Will Not be
Dumped Onto Regulars Un-
til in Shape for Work.
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ALBUQUERQUE, NEW MEXICO. MONDAY. JUNE 19. UllG.
MARION LAMBERT
A SECOND YOUTH
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Woman.
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Mexican Labor
From Army
Road Building
More Than Hundred Workmen
Quit and Leave Camp at Pa-lom- as
for Points in Interior
of Republic.
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mi' Mint I'ltuitiiih f f ri'iiitiiiii'H iiii'l
" i'tn-- ,Hltiif al'i tn Iii' In-Il- l in illflt -
lii'niKUi uinl MiMtiniii IsiiikIiI Ti-in- ,ini- - if tin ttt a If williiu a Iftv
,l.il- - ti-- it il lln i .iiii.iI S iiui il.it mi liny. .Inn. .' I ib HI. Jnliii ilay, nli- -
Hit ir k) nil iiritil Han' I" lliu l.t Hi'- I'titliln I nil ni in Tltfi'f
It in i tin Ian' i'i I. Anfi.' will In ilii"trl:iiil r'Hnlii'l" iimii..
-
.Minim in s.itiU (' I hi iiiiiiitiii Kuinlay
Tin. Van Kl' f fti I 1 t :uf ih,. s, inlay .m It.
,
.i 1 nl I iiii llitil ailiit ll -
ilif Ntati i nt I'tti itinii ' 't'iiiiiii!iiii i' Tin tilt im nif rlv nti tn-- t ru- -
iilln-- S.itillilut ll will liitf iti Ni w (I ui ii -- tale m lnnil nf lililHV. m il! Mi ti ti at ii' at ii in tu. i'f ii , J ll.ltoli. Iml h ftirnn r ri- -
- df tils ttl S.i lillti lf ftTt lllK Willi
l lalilv ItnlKl. " I ' I". Hi,, t f .tl'll) ill I'l Unit I
ff f I'f. lit ll l's I '.t f ' .1 tl ' f Mil I V -
lai-- i link Tin- - l!f lalwurtl fri'si.. tiff in -
'
im- i,: tin- Siltt i'it Kiisfniiil
I a I'lsuail lias t nt nnif innii' if- - i inir li ml well ittniMii m ninny n'r
ni nils In illf n ia' liiiaiil i in ! ' in. in. nl V" MfXl'n, tl.iil Ifi'iilly
i'i.uitil.ii- - ,n tht. Hil-i'n'- I'lfl'gt man hntn'
.n I'litmltl.'" I'-'- . V.
Tin i liatis ' t.iinU it., i Iii ii" inu- - I
lint fti fil I'tnlat aiui i.tii. ni' Hin.riii t.i the wpatlier lmri'i ''i...s,iil n.ii'i.. Iti- - in Sa'ila ilitln uti-- ti 111111n11.ililiyre nl liim ii'i'Miiliiu ntrr iiimi
'illfiiiii. I.i- - it nan
.f il a 'mil tin I nf iliit -- i.if
nil .lull i In. i ftn i" i ait i lia, i mill
!. Mat tut
I n k Talir ami I inn's MntnliV
h i f Inn ii in. mill iiti-- i in ilif tl ml
Jnrt ul .f i ! nf iin- - ll
tt
a
iii.
tin
'I.il'uit
if
i
Iltl.
tt
in
J :t H
.1.1- -, I
KUKflii
tn li
.i .I
il ilu- -
,. ;,,;(
li
n n
li
t.
I
i
I ii nrnt i i.t nin ,it liny timl In "'i
f ni--i tin i t'ff r .' tiif Mi rir ilisu.-ti'- i.
Itn in thi "iniiiiiiiil . 'lln- r I'" t
I Mfi- ititilf i "iiiinnt ih urruiiK
t . n im. Ill a fnif lift lil'i. k nf
if uti iiiiioiiii'tnlf. Tin y tu ff ar-i- .til r 11 a uln nrt'iin nr lmli;i' hHil m
IfH'ua l.iui Cul'illil'Un illltl liatu uj.ji I finni. Till' I.f) "I'ul sll
li.ilnltli ir- li'liltlilii; l In plant till
liK lln- lalt sl inn. hi; t
Nllliri' Ills tn Illltl hlfll iluiMK
ft .i ii ui-- ii nl unik in Santa I'i. ,n.
rfliniil tn It'ittt llial ftinillillintt anil
llii- ,i , j . r i i ' mii lln- fi'Miiiiit
'lt.il Ilif tap. 1. is I Iillli uli a in I'l
f'.l li.- sat i li nl siilll- -
!' It l.al'.nli.l. 'I i'
a i.i.irit iii i r I. a- - ttas i mi
t f I I't I" 11 .1 .1 ' ll'
l iarit Satui.lit -- ust i i. n,4 -- ,,".ii
n i h i.n r ii.-il- in iui it s
S.i sin i -- l m an t In I liti, a i
t iiti't-r- la- - i i.,ii' in it., ..i' i. nl I"
liilltins u nil i ililiii' liatt- lifi-- lln-
nil - im Hi'- - t'ai s park. Hint hf
i it nf 'In I. nit lias tin -
I'lt-i- l A in tt Im lit nil ami n .u.m
llt nf liftt lii.il liilnlt liatf I" i n ft
m.
Thai lln- -- I. Hf iimmis urt i.iii nt nit
ra'H.I in t iin n in y ami riuiuli wa
tin slnlf mi lit .if t '.'l. li. ''. .Mill .11
l lillilllllllillllll till NfIA Ml'&H it I'tu.u
1. in . in i:i 1'nsit i i'i i iii .
i.t.st'.tll i. trt ri'i-ii tin up trt miiti-mi- l
lln- - liii-ti- tl t nnililt li.u nf Il'f
N. tili SirinK stii-iit- iiml tin t n'lst
U. til rl liik-lilf-l tit I'lH' tl' 'lit llll Ilif
Ilnl. 't I iJlila.llt ll
'lln lltisttfll Kl'il s . I ll't) KIIV'
a l.ii. Tlmr-ila- s iiikIiI l"l tin- - In t
nl thf ifii"liiii fninl whn h li iisetl Im
tin siiupiiit nf iiiffnlifi -
I ih, i(,isAi'll Imilirt. niitt In fttltl-4-
ntt t t f .
riiarlfi A Siiifs. in an mii rn
tl lam Vl'IU ttstflilat. ill. lalfil Illll'
Illf lllst l, .l.l I .1 III llll i lit t'lllf lit
tAhlfll slni'lltl I nil ll fltilii tin- I nmilf
t la ill nf Ilif l.lis pitiji' t Ullil In
If pfTttlf III "ll tin tilit'atfil nlfii llli'lfr
it tt "iilil I., ii - una r f.i' im t . Tin I.iimI
lll'lir ljs 'fMls. llf sunt, st fpil'il In
Ii i in tn In itli iil t"i lln ki. .it n i; i I
uHur lii'i'i
Many, ilfl natiH nf uiifinlimt ilif
nf tin t ii tnii-ti- i t tt'i an fl'ili- -
4t iinniii nil imi h aiiiiuiil mi 1 inn.
Him h iitfiifil In M iiuilii It ti.i yislir
ii.it ami tt ill i'Ii.m iuniilit.
ILilSttlll lull-I- in, ll H.lllllllt I'll l
tntt.s .iskniK an ml lust m, nl i!
tin' i nun' liar diailliM k nft thf Itani-
um t.t a i.t-i- ulttfrimiii fri'in lln-
I'ti'll'lll tt.il'l t" in 'ff .1 Jnllll II. M ti-
lls, vthti tu I Inf lliavtir
Tlift pit. p. is, a iiimait In luiitif a
limit tt tl"tn tin ti'lln shah t ll't
Klau 'I. it tt.is Mi.si i. ftlni.s,,it
it. iin- I'lt.tis Llk- - i.iih an
Ippl'iil'lllllf pt"t!l'
J i) la iiiia null nitl u i.r.'llitr hii
al It'.Kttfll on lln t wuv fi'iuii
tu tllf iml'liT III all anl'i
Inn k. Tin y mi' nuiknm lln trip tn
lest tin. hi a ilu In lilt if Ilif ulilitiuiy
lllKhflt.'f tn pfltllil trilnspnrt nf llll'rft
hnili'ti, ii Iriinp- - ami iutiititirs nf
suiiiin in iiiiiinr tin k- -,
Mfll'itil' illlili Illltl' Illltl suit fnl
tin' nf ihai (.inn. mi
thf litniiml nf li i ula in f. i I.i ii ii .1
tn i iif in lln Initirpniiiiiiin, Th re-s- i.
li fur tin- int in illssiilisfa't lull it llll
llll l 1 H I ri'Uillnlliilili itnliiulKtf1f'l lit
lln ttiwii t iiiini il, il in itulil.
PARIS
d
Tin I'.ustti ll hull ft am has hint n n li
Ml fill- th l iltlli alt 111111111 I
':' "'" ; forII" sinl tu I.l lusllil; lilttl-- t
; in
ri.uis nr.- I'fitiK m.iilit in. .li.li'i .1
Ni'iuii.ii anil iissi.i i.i tu
but k pi, i nt ii t it m iiik
I'urt a s
'I'nirit-- - ' x ,.' tl. I... t.. i l:i t mi nin.
I at . -- t. k ami I'l '"I l - . t ...-- it urn n :,l li ''Hi u
"Illf tl.-TI- !' ..l ,V.t lis ll.llll'. M. tl'll I.
i n. la In .ma iiml
(it in 'tin ll- -l
i .nt Tin I
...ul I, i.l. I".
l I nil pi , , , III, II t llf ll,
In i.l, ill III, Mil ,l:,l. I pi.-t,- ,!'
i iltililif t lis ,.'.t I - ' in lift i.
Ma- T
.i li Minp..t
'a pi i : r in. in. i t t ii linn. ti .'u
' lie ,i j.: i t" h.. Iii.iiii nt i n isliatl,
in an li 1' l I' A
..tii tislfltlii
llial tiilllli I'lutli will'- - Hill Hllppt'lll
lln I it imit . al i In kit lit" an-- . IIiikIi,
li.is in. I Klti n any ht'itfll.i lit tf his)
UKaltlf'l an ailf'iiliili n
In in.
tlt-s- i rnt fivi fraim- ImusfH n'
'at l.tii II IhlT llll t lln- mltfill
"I III. Ilnliifs ItfiliK mil. ii" tt 11
if 111. UK fn In. tin Stintlittesti rn
Ma ll I1lf1 t it Supplv t'n. Ii.im Ilfl 11
attal'ilt-t- a inlili.iil tnr tin sltiklllK nl
m'tfl-'- p vtfll-- ' ali'ln: lln Inn- nf
t nin 111 a mi' at i, ills lli'in t iiliiiiilniM In
iii iiftiLl l'i-- sIiiiik s lifii'l'iuaiti-r- 111
M v m
niti u. wuio-o- i r wit
Miuiji lliiiiiiiTgui' I'ishjiIi. in liiU
tlillillllntl.
TIkti im litili rent ft-- itniiiv 11 ki'l-lli- v
The ki'lnt-t- fff nntii'T'tfil, HiTf
ami lui.nfij
rrinaly nli- nlli-t- i irr'Uti
lar iitnl ilimi fNs.nK
Tim HUlfftfr, tirnl, wnrii-tui- t ; U-,- r
iKHij.
WiMk kilinsH M-i- l 'inn k
u spt-- , ia ki'liny ii'tm-'l- t
Imiiiii'k Ki'lmy I'iIIh liuti. stnnil th
IfKt.
llni ir"tiii tln ir nnrit tn I Iiihih-.11- ,
ilit nf k itlii' v nun ri rn
I'Hn nny AlhU'i iiT'i if ri'.nli r ilmiht
th;n ft'lilr n' i' '
Hlmpii-I'-
?t Smith Sii'ilut niftt A llui'il'l
niiv: "I wm Irmii'lftl hv wiak k -
tu ts Mi Im, k w in imi'- ami I f' H
all til'i-t- l nin T 11 I n f s t.f Imnti tt
Kultiiy I'iIIh fiitftl Hi" ""'
hit l"'i;i iirtiiH iii'nl
I 'l if h r,'li', ul all tlt aii-- lln' t
ninplv ask tnf 11 knlm-- t' l I'- - '
mun 11 Ki'lniy I'll 'ln sam' Mnn
cnri-i- l Mr Himpifr. I'nsif M H 11 ti
t'n l'r'ii.. Ilnnaln. V V.
0 sc
FIVE
MATS
TinLflinilks
GOODS company
(Bryant Nominated
Senator Roosevelt
MIslKAHIil.
County Piimiry Saturday
VI In it.. I'i li i:.
it is .'.I'm- "in
unit .li tin la- -l It'. li-
lt ta- - n. .m ili.i 'iii id.
ItfTini- tiif i ntnlitl.r f.. in,- uppt r
' in a m i'i't prim ir. Th pi
I. . 'I ' If ll l'll I'UI ' . Ml - lt! I
IS II il- - I. .1 llf.t t ll Ilt "l. ..i.l- -im. man. u t ' t .1 - f..li..vt s
' . SI im ntt lit al .t ;
1' I'm, tl. .'I t in . ,s t M,.i
ii-.- ' t
.I'l.. , II. ..1
'
.
-
. l:ui' ...i' h a ssi.f
1. i;ihk 111 irt s j si .1, in
-- Up' I'll "llll' tl' 'I' '
'in. i"l,.ii. intlit- In J s i iiif.
.1 ill. ami I 1,. Tt-n- ii ..in')
mnii'-Mluii- th
Forty Per Cent of Cases
of Blindness at State
Institute Preventable
.s 11 .1.1 V M I'lti,. I I 1 ha-li- i
" ttii nt tin- l ist - .f i.lintlii,
al Mil -- Lilt- .11 '.t Hi Ii.r Illf I'ln.tl
al A la imiiiMi ilu. m pi 1M.1 nl .
tin, niait-iiifti- Inrt- i f It ll I'l it'.
nuiii inifiitlf nt i.f thi 11 hi it ni . Mi
I'i.i'i -- iml 1:. pt't 1 i.t ilu mi i
ill III!' 111- 11 ul l"l ul'' nf A im
l,li. ml In pi r fill ff I nl i.i 11 nl I
.I' ll .. piT Spain-Ii-Aiuf- 1' at.
Marine Balks at Taking-Par- t
in Maneuvers With
Elephant; Gave One 'Chaw'
i H I II' 'i. al .t'lllf I ' II it .114
Imafl "f His If 1111 ' Ii ami ifii .i "I
111 n Mifiiittt. iititl i'iiittt
a trnk In li.nl platfl n "tn1
ti am lii f' if, I'riiai. In.11 11 li.it
iif tin.' I'iiiipI Stalfs 111 it, lif i tn p..
tu hf eXfunfil lr.i pallfi-putlli-
111 tin i U piiuni iiiiitii'iiit ii n
iflllly llfl'l h. ln.il.llf "ll Illf l'r"
mttnti uruiniil-- i in tint" 'i'.
"I rt'lll' lliI'l.T tsllt n a khl nf nl p
liil li 11 tlln l.llKf ' ll l t.f plUK t.i.
in'i. ttn- - tlirniti,. .f .1
rni th4' mialmflt rrnf tii''!fn tli.il
1.. i.t tlil III' titlil fi ll
pi nin ifinr -- I ninri.
.1... ,1,
'iui II111 tnariiifn iiittr M111I1 nn mat-t- .i
itiiat lln lain;' r iniJ I'litm an
inili-ri,- ! tu t.tki- - h.i Pin-- liy tin s,,l
f t In t liph llll In ff al fij.
A 1. t tll-- n hnlll'l'K at all hip-p- t
rn 'I
Th. i.t'l'liatt It T'lltU' ilili was
tu t ri'lit'i"! h"' ' ti n ' mart ii
1, tl.i. t l' piiuni In- lial mngi'il tl
li "lit ti.
Tjf9ur home atmosrhcre with exquiiite lastinjj fruSTance
ED. PINAUD'S LILAC
The prcat Fren. h jssrfunie, winner t hi;h.i in.ern.itional
nwardii. Each drop at sweet ond fragrant v living Li'ao
bluHSom. A connoisseur n.uJ : "I dun t si e how
you tin ictl uch rem.trkUe I r 75 ff' K ttlt - 1
rrnifnilicf tcll bottle c..nt4in'i 6 or it m Vil'if Try it.
A.lc your df.lrr tLy ( fcD. MS.M'D S I II. At. hi 1"
."'.tui AmrixuH oflu Uitl find f'H Irltng Ml.t. Unit I. Jit I
PAW1MER1E CD. PWAID. Dept N ED. PKALD Bldn. tit Yurk
SIX
MUCH DOOSEOSE
CIRCULATED OF
GERMAN AFFAIuS
Ottoman Official Declare All
Sorti of Talk Has Been Rife
About Their Rtlations With
Teutonic Power.
I ,.i".llll,ilii
1. 111 1'iiicn
.it-- . m.i in mill- -
I'll! I'll- I. . I til' lew IK
In l.l that mil' h iioiicne Is I 11 ill-
l i uhoul tlic ri'luimiiH of Turkey
In iii'i iinni'. Th- niutiv nflli ini re- -
.ntl illed nil I III' IIMAD hHl
M iU. It - ald. flint now the
i!. .m i hiiu tii nfiiccs nl Stiiinlioul rnrw
mi h'l'tMT II" In what lll'Koe 'f iT- -
iiiiiti irir:nili 'HT ilif iiitotnih cm- -
if.- '
TIm Ini i i.i iln i- r.- de. Inicd
l.i l.r ,i- - lolloW". Knx-- r.ih.i, nun-ite- i
of war ii ml vice Kcnciiilliiiio
..f ill.- ui. mini mm- - mill the Imim--(:crin:ili mnl'll-MHl- "! i Turkey,
..li II. iii v n aniienlicim. wore the
men liu (ii"t i.iMiiiihi Hie Turkish
mnl liei nimi bmh-- i iiiiu ill. inm-tl- r mi
!he w.n iiim. Until of llnlll limk tile
stand i In. t Tin key would lie mcriflceil
liy II lll. Mr-- tier Kov eminent
iiiu.le. the ra.tl.nl menxure nf Join-
ing tin- iiiilriil powers Till" view
vu nl-- o tnUen l.y the next ull'iuiiiest
mini in t'onlnntiiuiplc, Tiiliml Hey,
milliliter of i lie Interior. To the
nrmii were hooii lidded the M'nnd
vimer mill III.- lender of the I'roH-ie- s
ami I'iiii.ii iurlv. nfll. Ini title of
l he Yciim: Tiol.s
Tin- - Wa Itie i.lll) nmiiM'l loll hc-ii- 'i
n lieiiminv mill Turkey in the
nine Air W.1-- ih- I.il oil llioll the .-
It ll l.i o ored H.ioll tlllf
ilium- - il"l ii"' alvv.iv" ,.rk well win n
l int.l'lv (li. i.il . li.llllli - 'I lie
,ri Ml lit III I 'i ill t a litilmili of J.illllill
,.n Sumlei" lish:t. In .ill of the iter-iiiii- ii
militm iiiihhIoii. i niise.l . ti it -
iiilile finiloii S I. Ib I'lisha 1111
in, n- I. ,.i well like. I iii l he (I. r mini ni-l-
It was mi. ..I !itiulcr 1'iisliu
iiiiim.Ii i cd hiin-r- lf iiilirilv an iitto- -
lllilll "fli' I el., I rr"ellt.-i- even the
hllKliii'Mt suitirestioti from the em- -
Extreme Weakness
All SUrTHO
Read How Mrs. Goodling got
Relief and Strength.
York. ra.-- "l hv uned I.ydia FT.
rinkham i VefceUl'l Compound and
IiI'MIiIiIiMMiI in r
8
I found it to lie all you
tay it in. 1 waa an
in k that I roulil not
stand at my fink to
wash diihea and 1
could not ait withou t
a pillow under me.
1 had tha doctor
every few daya hut
iinc I have taken
the Compound I
don't have to awi
for him. 1 have had
three children and could not ralae any of
them, hut since I have taken tha Com-
pound 1 have a lirijrht hahy boy. I
advise every utTering woman to try it
and get relief. It hat done wonder for
me." -- Mr. Cathahins Goouuno, 138
K. Kin Street, York, Pa.
When a medicine haa been aucreaaful
in trinifin health to ao many, no
woman haa a right to nay without try-
ing It, " I do not believe it will help
me. " There muit be more than a hun-
dred thounand women in thia country
who, like Mr. Goodllng, have proven
what wondera I.ydia E. Pinkham'a Veg-etal'- le
Compound ran do for weak and
ailing woniun. Try it and for
younelf.
If titer are any complications
you doa't tindcrataiid, write
I.ydia K. I'inkham Medietas Co.
(ownliitouUaUt Lfua Ham.
li mk In thin he wii" snpimrt
Kini-- I'nslui. whose InvHlty t
flehl I1lllt"hlll was lltishllhul'lc,
w hell Merlin "iiuue.ie,l that he
llliivtit be. il ij the n.i-- a ion ol
'll I'V
I
CV en
ini- -
I: wi le U..1 "Wlfl .'lin'IKil
Tin- reniiim t went
Mv.,11.1 i he hoimila ol ili.iKteeuieiii
hiiioiiv fiietiil". I. ut t. eliminate it he-- ,
i lllne the iluty of ii limn ill ll mine-wii,- ..
i,l."eiue .oi.tli.n In I 'niiMtunt mo-l-
i
.lelte I nl'lMlll iltltil nil. i oln- -
iminilei of the i lei mini nnwil liune
heie l 'ill lill ll'lllllillll l ill the I iel
nil. n iiim-- i in I mi vii I M'iMie, IIiiiiikIi
hot n in ."inyiliii a" "on i.f the iinhn--nliikl"- !
II II M II oXiilMltot of the
r ii i no of 1'eiKiiiniiioii i'.iitniii
knew Kmei l'ii"hu when ill"
latter mii ii telerfniih i..enilor. unit
lo.lny the two itililreFe one
Ihe
iln the lieiiniin familiar il.i or thou.
ll fell to the lot of i'iiitiiin llu-- j
iiinnn In MlniKhien nut nil i.imkii-- It
la mini that he never failed Horn In
filllM'llll, he Meemeil tu lime .inlill.eil
With the It t r M Rlilill lli'BI of the
of the iirlental. Me knovvn
the Turk, hm nl, IniiKUime
ami of til. oil hi. "ml when
Hal on von WaiiKenlielm ntnl hlx allien
hml fnilxl to ,erHiinile the oftn iul In
Htnmhoiil they wollhl k I .iilain Mil- -
maun tu try. Hill I he .iiiuaiii never
Illl'l to Kii further Ihall ll ftl' e of
Knver Hiflui. There w.uiM he mi
of whnt wa- - wmiteil hii.I
then finer 1'ilvhu wxillil make a lele- -
I
IiIioiii- iiill with ".miIiii t ion all
niiiiinil.
That the I lei iii.ni" hail ev.-- heen
iihle lo illlpo"! their will n " hi tin
'I'n i k ir- Ii ,i eriiineiit in a
IIIHIIIier In nil llliHlil'il ellllhl- The
I'r-'n- i orreptH.uilei.i Iiln Heen
fl.illl a llUliiher of Iln i.lents thai the
Turkn-l- i ifoverniiu-ii- t ..filiinl" look
Upon themclve .is full , mi Is in ill
it IT i nx they have in .omiimui with tin
Hermann.
It l n fuel that mi oflleer front
Uerinnny ever nerve.1 In any iaiii'Uv
In the i Mill iirmy or i
IIH ll liernuill oftieel. Itefore In i iiulil
mi liny hiniM-l- with matleiB iln-iiti-.
T iiKIhIi. or l.efor.- he HI i -
lur otiler In the uttolliall aliut.
the lielimill oflh el hail to liter l"l
llaiMv t ile Bl'lUi i' nt 111.' Mlllan all-- l
i limine hi uniform for a Tulki-- h one
No em i
..iiim have nit heen tlliltteil 'in llu".
The altlluile of the Talkl-l- i to. j
iinnient In linn while 'liriii.in of:i
n B, oftieel" ami
men were neeileil in III" T'irkiBli
iil lrA. lhe roulil In- ii.luiitti il only a
I'ltolllilll "oiilierN. All ale "ii'i-- l.J
the lift, umili lilllltill ami Mill l.l.'.
ilioudh on i he latter mnt there i til:
h .IttTi-re- e of nilnloii. h, i inihe iler-llilli- n
hil" an yet nol .,fflrlal e o'- -
liIKe, I 111. aliolltloii i.f III. a ot uhi-- J
I li.ll". Till" .life, t,. all. tleii Hie
hlKhent men. em ll It" llllllal Von.
ree.li.m l'nnn, Aitniltnl Hm lion ien- -
eiul Mel tell" l'aha. Kit l.l ,laihltl
von ii iolt l'.i"ha, Kiehl Vii"hal
l.iiimn von Slimier Tuplm. I'l.loiiil
Hi ..ii"ar.l von tulorf Weher
I'linliu. WilmerH I ley ami i In- inmiv
.otllol" mix MM Willi the lit, .III. in o-
or.
At no time liH" ii Merman i, filter in
the of the pilltllll llnreil to
exei in. nil oiilei fioin lierlin la i in
In f.iet liu never 1111-,- iei ..r.let 4.
When the o.elatl..ii" en ialllioli I
not Hint lertain men In Heiliu it wan
eiiKKeHleil Hint l.imali v ,,n Sainl, I
I'anha. whu linn H harm- o Ihem.
wi to he reeulletl UN ! eail of the tier-ma- n
militury iiiInniiui. The liiruiam-hai- l
Hie riKht to maku ilii" euttKei-Hu- ll.
I.eeuue Slimier I'aeha luol
merely heen "loulieu" to the Turkmll
liuvi-- l nmeiit ami t oiil.l he removi-i-
Irom In iioioiii.n m Turkey hy a niiiii-liioii-
to Join the lieinian amiv Tin
I the only iiiKt.un e 111 whn Ii the Her-
man war ofth e trleil to iniliieiue mil-
iary nn.iir In Turkey. Knver I'ai hii,
who ierhnH more than any other
man In Turkey reullxeil what the
on iullimll whn, e.reHeil
hiiiiHelf a luvhly Mitii-fiei- l with the
ervli-e- of SmiiliTN I'UHlia ami gamier
I'ttnhn Hiayed.
In the udJUNtment of tlii ini lilent
t'uiiiain lluinann played an im,or'ant
rule. It IN underMuiiil tlmt lie him-H- e
If wun on the Hide of San.li r l'uha,
Lemn iniNHilily the only limn ut the
Get man emliuy who di.l 11.1t laku
the Mew of the von iler liollx faetlon.
W'llH'h wiih a powerful niiintiK the
Turkiah otriiern uh it wun in Herman
riri-le-
' The fat I I hut Sun, l.l 1'antiu if
in man with very mm h of a mlml He
. ilini t. Honiewhat hlunt, and-tole- r
late no interfereine. Now and then
a ilirmaii offlfer In the of the
iiltiin would odt.e 11 om,ailil with
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Samlet-- l'ii"hn without iirlnaln It
tll"l to III lltlllieillllte Turkinh uier-I11- 1
Hiiluler t m iilwiiv took the
view that it mnde no difti lemi I.. linn
1,1 In I all uf Hi I r :l of lei mini ol
'I'hii, oiiKin mot that 10 favor
lie ,1 In. eiei ted hv I'e it In1 I -
'v lor the ,ii..ii Dial he wa 11 fief
man. Thi Hitlluile did mt make
Ifleml in lellaill liernuill . in le. fi t
Hie ' Meiiian I'iihIiii. ' a Miiudei"
known tu the ottimon Nohliei ol Hi'.'
TiitkiMh iirmy Ini to lie lo.e)
hy Hu tu for hm extreme 1111 pal 1 111 n y
1'iiNhn knew HiIn ami "too.l hy
the omitiamler of the iuHiioli fone
through thlik and thin.
Tf In- Kind that the ilermmiii
liuve had an eay row to hie with ,hu
rurk. The iiitotniin nv eminent ol
anolliei , m I, ami army nflleer ale extreme
ly lealoii of their rluhl ami pnroni-tiv- e
mid miiiiy 11 ijiflh-iil- i.riinu form
ri non-1- n:inl of till .ad In he
ntraiuhiened out hy f'nptniii lluinann.
There were lime when lie wag the
IninlcHt man in nil 'iniMtiiiilliiople, anil
when l 'n .t 11 11 vim Una, aliotln-- r nfll.
'er of the liermaii naval hue. hud to
ome to hi .'i""itani'e.
iinl.ii'i von I In m. liorn In niiKt.111
tin.iple of an Almli'iin 11. other, h'le
heen 111 the luiukiiiK liiMinrsH I her
inriuv veiirs and I e pernllv vnlu- -
lte I,, the euil,ay mid Ihe
T111I1-I- 1 i:ov rinni-ii- 111 matter of a
in. 10. lie and I'npialn
iliimmiti have mi reaon to nv that
Ihe had "iilihnialeil til.'
Turk, lie.aii"!' they hud to link loo
many favor of ihe latter.
Tlme ili.'ila inn ihe aliHiilaie anion
niiiy i f Turkey nnd it uov eriiiiii-n- l
nlier 11 talk w ll i II 11 ill: utt
nil. I voti llu. in sliuuld attend 11 war
l otiuril 111 stauiuoiil. in a uoiih wlih li
have made I'nh.i I11111011 for
hi poMtion that he will 'like ailv iee
iiut no eoinmaiid
Governor Warns Socorro
People to End Divided
Road Policy or Suffer
l.n:.la. 11. X
Sat III da , - e"li
Ji'iia'i II uliwuv
eonvenitou il.
W.i I lied the S.11
Ul..t the
... . e
t hee
( I villi
uunl
111
vv ith u
link ol M
mint.
Th nv n
a .t" liev a
Joe ' I'l ... li
l e:ilt-n- t tl
pollil . ill I I v
i 0
to
I'll.e f.l
the li'i- :.
11I1011N iiiniual
VI
.lio 11 a I d
I
end their ilifler- -
tu road polu-if"- . a
them tn nuIIi'I
roud dcvelofi.
IWid lilolie.
el ml .),o e ant
.ka of that t'lly
empowei-.'- linn
nut !
I
pte
per
ti..'i
.1111 , t
Aru
c In--
a o
ap-
1
'nriii'iiii' An, I Me
There heen h lot of talk alutni.
fleruli! Stanley l.ec huiih'iv lial
article alimtt ti m ami .
Wi have kept (till uhout us
in 11 k a we can. nil till euhjeet
We liuve nfti'ii liuiiiriiiarlljr com-
pared the runny Andy with nur-i-el- i.
imt alwuy Amtv a deti
int always mir own
aluuit Mff wntild (tch It, we
Mixpert.
Andy Ih "Intier than e ure.
phyiially, HioukIi iinnh longer
lltiatii lallv.
And v ha It all over us the
luulter of w Mki'rltien If liU
do not exumrera'e, nearly
all over hlniHclf.
Anilv ha a lot of Scolth him,
hut not half li milch a mime fel-
low we liuvo met who belong to
populur iluli in tin enuiitry und
who had a totally different ances-
try.
Ainly W ANTS die poor, whllo
we IIAVK to.
There niHv lie oilier dlffert'iirei,
between Andy and ourmit. hut the
last previouH luiragruiih anil the
feelniK It urouseil Juki took all the
tuck out nf in) atnl wluii
change lite
I'aj'apliritniiiu I 'rank Ktuntnn
Thla world that we're a II v I n ' in
mtKhty hard to I. tat.
We know mc limps wlin tiii-- It,
ami they've lirinou rub out.
(III. lllllotl.
"Well. Htllt another ailverduvr
tin driiptied out "
"All rluhl. Tl.at'll rIvp ua ruoro
room print pruuperlty at nl int ton.
IvIms MniH'y liadU lleuvy.
1
.iiiiiloi1. The tiitnl tiinennt of prize
money under the aup'eme eeurt prize
ilepuNit uei mint tntx tliu. far totalled
neiiily iiinr inel niu- litilf million .omul.
k 1 in
of
At
llu--
to
to
In
In
to
wi) to
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to
lo
WHY SWELTER I (f tftfe
IN YOUR OFFICE W
i in iii.il.i- - In- - u i. ilc wltu wui k in vonr nflin or I 'jflJE 'l
nl liiihincKN :,ii',
.
I low iMiiiiiiil iffii itm v "j7TrJ tQ ft; &TJLr v'itv v VlVS:nil siiiiiini r Imthhii. iIhv me riulilinu licnl. wlun 'CHjy -- i9ym lV
an ju-r- r 1:1 r i an win, maki: i:vi:nv- - , ' JJ
We Rent Electric Fans at $1.00 Per Month
If al tin sii iiMin s ml Mm wiali u k ( i' llif lt we 1 icilil Icnl hi'hI 011 HH ( Ikihc u irc.
ISN'T THAT I A I It KNul ii? .Mil N Till; K I'A'.l' i ' H L (Ll'll.
ALBUQUERQUE GAS, ELECTRIC
LIGHT AND POWER COMPANY
11 PDODUCES A
FATALIST FAITH,
DECLARES rill
Well Known Polish Contribu-
tor to Press Asseits Mental
Attitude Now Is Hut Con-
flict Is a Normal Event.
t Ai.flftt.iJ I'r.pt ('orr.p..i..li"--- l
Vu'lilin. The (leiii-ru- l tni.- .1 l.ellijf
eretii-- in Knrupe llu not onlv 111. ..lit te.l
the nmteriiil einire ot life, lia hml
null 1111 intlnet.ee on the pv. liolegy nf
the pulilin llu lifter two y.-.- a tnte
of ni t hue ler-m- e tin ni-- . t iiurmnl
Piinilitlon, in riling to a w iunti i'ihi
Irilinlor tu a prominent new
puper.
The ruBNlaiit preaenee of Hu- t lioiik lit
of war as the ureal eninl ,..u of the
day, 11111I In win it Ihe prin hjei'live.
him ill the ro.ire nf tin- - pn-- l few year(iven 11 neeonilnry place tin' inter
el of the ni!ie, he mil. o that
now the lit of rellitive 1.11 the lint
tlefield i no lonticr 1101 nit,. with
the ne If nf n lieroll lint with the willj
it the tivgrcintii tu win. V'.r iln iiImi
mutif ieea (if 11 m nf or In I nature lire-m-
le. white tendering no oilier enuc
it ileuitniil ciniui hnpe to ti.lneve.
While the war IN nol 11 yet looked
upon exiietlv 11 n normal t:.t.- - in vvliii h
11 eimtineiit might to find itself, there
i n striking atoie imlif ferem-- nlmut if.
in tiifiny repret. There i nf course
till n keen desire thtit petn mav 101111'!
iinii, hut lonplcd to i insi-i'- "hlv i 11
(;tim ileterininition to shmv thtit the
i ciitr-i- power (T nip calilu.t In- efface. I,
Kin.- - am! reiis.ni 1. crop re
fr.un nil !irts nf tin ; in have
erv.-- . i.i the nii-- , "ii.ti
thtit nil will. 11 nun :m l lta.l i..t
1, re to iheir linhitutil 1 to
look 11p.n1 lit,- n thing to I.. etieve.l
t.i the f ill, even if lirend t. kefs 11.
two 11. 1:. tics ilavn per wci k iiii.st lie
iiiheii 11. tu 'it i .iiint. This titi- - I'oi'c so
lur tn en ie the rcsurri'- ' mti of 11
tiinetv vcnr old uper nil per
nut n iii. rrv inti-r.'-- in tin- tn-t- i tiny
a ttiv.ir.te singer I'V tn ot
1. ;ift-.- uunl Inl iri.l-- I l.e pre
lord is liVi;ii; nnd m.i- - hiinded
... 11 ;1 e l'i
K' r t v v i
pr, itii.:: M.i vo(-,-- l th-i- i. u.iist die
, oiu-- iniywav, uml ihnt 11 ' 10 ,i,.int
lot Inter does tot innke n u"1' ditfci
c. iuti with I el. ll ha
I'l l 11 lil. '""lilt to 111 II 11 . Ill it II Iti'l'.l
lion ha liii.l it effect tip"" the p-- v
In logy of the nui"i', mi tl it t .. v it
t 11 1111 oiivimis im v itahilit v
tn mii.t 011 luc firing Inn. I'lii'
coinliti 111 111 ip.i-tii- .u i ei. nl hv -- nine
tn Imve trntig similarity in the views
held in the iiiii'i.t wi.rM in liuiuai.
ii. riHi ei. wh'-- the" w're the praci,c..
:iii-- e In 11 - t'lli Were .Iravvn ft. .Ill
th .1
.pi I 'on vhcii t In r ..ur. e
lalle I.
Three-inc- h Field (jruns
More Durable Than Hoped
I Atsio-isti-i- Pr... C'uri..,i.n4.nrel
Puns.--- 1 he iiuuilier I hnt that can
he fired fr..n i.eo tl-- I'reiuh .1 inch
I; ii in liefiire it is Worn out hn. in ut
leant one !tall-ii- . I. ecu f.iillld to I'C nn
liinh ns llo. aci'itril.t tu th neti.nlkept I y 11 yo'-.ti- itrt ill. v ninn ,
whu Ims sent tlue fiL-ur- in from tl.ej
t" r 1 While Mil three iiuhcr wan
kruiw-- to he a rohimt 'iii'imi, the then
retical estimate the wiir vvti
tlmt it than iii.l shot Would prolmlilv
he the limit of its i f f a icm j . I
Rvival of Pedestrianism
Is Produced by the War
I'ari rinnlsMi heiiii; re
viveil in Kiaiii e. The women purfii u
In r I v arc Inking to walking, even
though they may have ample lueiiii Hi
iltdiil:e in tni'tiiiitig, I, nth fit the
healthful exen-iM- ntnl the eeiini'luy.
The new mid iuoic oiiniiod ion style
uf woniun' nkiit make ivalking eanier.
anil there eertuin aiuuuiit of rut.
citi- - iil.tn.t the new thtit iloes
not go well with Hie in. nt cur. nnd it
o siiKifcntcl that tin Ii tti-- point Ims
heen an t
.t the revival
. f wnlkin;.
Kvery morning Iln popular alley of
the Hoi ile H'lulngiie are turned inl.i
training iptarter hv thc-- e new ndept
ot' pcdi-N- riti iii-i- n. The nuiiilier
of motor car flvitig r..tj ml Pj.ii ntnl
the cnrtcitif nt iliinitiiit o.ti nf the ilu-- t
tniiaTii-- on the niiliiirl.aii rotols hti
made tu Saint Cloud nnd
other ielihtful i.pi.i more
Meat Ration of German
Soldiers Much Reduced
I 4ssneijftlett Prnll Ccrn-- pemlser.
Paris I iif. riiiiitioii i llegi'd tu have
heen . it u mil a deserter tnun
tin' '.'th I inn 1111:11, tiv is In the
feit Hint the I11T1111111 riil'ln-r'- I n h
ini'til intuiit has I. ecu cut down from
'7"i ernni dailv L'"o or niis. whu h is
pint half of the ration of frenh meat
riieived liv the I'leluh soldiers The
iiiial ration is nlsn al
I. geil to hnvc I11 int down to l',n
'. 1. in, a nun;. 1. ii-- . I wiih the '.Til' gl ins
ol riiiiiictl ment iu the I'li-url- ramn.
TRY ti HERALD WANT AD.
AT TORt AND roilNTAINS
ASK FOR and GET
ODLICC;'G
THE ORIGINAL
MALTED KILK
Buy It In th Boated gUM ar
The Brut ii ulvayg theCheaprKt
Subalituus tust YOU sa:n price
HIT PREFERENCE
GIVEN ALLIES 111
AFTER-WA- R TRADE
London Chamber of Comm?rce
Goes on Record for Varying
System of Tariffs to Prevent
Return to Old Status.
I A.tnr ifttrtl I'm. rirr.ii.ti..ni''J
l.oti'loti.- - The l.i.iiilon liiiiiil'i'i ol
nf a recent n nil meeting
'.ih.pted resolution tiivomig reeipinciil
I r nl I n; tl'll.tloli l.elw,-,f- ihe Iti.l.-- h
i ll.pile nnd I'llled :,ll,r ;
pret'ereiitt.-t- l riltii ion
lietwi" n all pari ..f the lli.ti-- h eiflpire;
fnviirahle ire. t llicnf ot licit t l.lii .in ;
regulation hv tariff or otherwise ol
trade illations with till "inciuy conn
trie" to render iiupnsniliic a return M
piewi.r con.liti.i", nnd for stimulating
the development of home iiiiiiiuf'actiire-nii'- l
the i i'li.cip.eiit im ri lined eilipl.--
Inet.t of niitivc hilu.r; ntnl tliu ti--
ln. nil he taken
lit' I Vnlu
lri..ts int'i lliiti-l- i
war.
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from v .V hull In- .Links. I.
nnd other tir'iel . now suhject tu duties
would h"iir an on tit'ly per cent
when import.-- , I t'r.un enemy emintrie
and a siilml'iutial duty 1, ..uld he 111:
iused nil Herman tni'l ntriun mineral
waters.
C una id Lin: Not to Run
Ships to South America
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WE WANT EVERY MAN
"AND BOY TO VISIT OUR
MEN'S DEPARTMENT. BET-iTE- R
VALUES FOR LESS.
SPECIAL SHIRTS AT 95c.
GOLDEN RULE DRY GOODS
COMPANY.
ASK ANY EFFICIENCY EXPERT
He'll Tell You That Loose Leaf Devices Are Saving
TIME WORRY MONEY
In Every Line of Progressive Business
von hic ii m fur Itfliiml lie
Hi.iiliiiif iiml wlin 11 ic cm a him k
The Evening Herald Has a Specialist
in Loose Leaf Devices
A su iniil.i' sin-- i i.il imlui nifiilK to Iiiisc Im w ili hi install in vv luime lcjtf m
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The Markets
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NEW MEXICO MOTOR CO.. AOENTS
N. M C'WDAF.AC, Pr.II. L. UALLE8. 8 .Hen, Manaiier
:i2:i W. Cvntral Phone 74H
VALVE IN HEAD MOTOR CARI
ALBUQUERQUE BUICK COMPANY
. H. B. tlMMS. 8a1c Mgr.
708 W. Central Phone 257
EIGHT OTLINDER MOTOR CARI
Nf w Mexico Motor Co.. State Agents.
N. M. Cudabac. Pre. H. L. Oallee. Salei MKr.
323 W. Central Phone 748
THE UNIVERSAL CAR Complete Stock of rord Parta
and Suppltee Oaraie In CunnectlonQUICKE1AUT0& SUPPLY COMPANY
615-61- W. Central Phone 750
rirTii
COLEM AN-BL- A NK COMPANY
OPEN DAT AND NIOHT
Beat Equipped Plant In Southwest
0th and Central Phone 242
CHALMERS
OODT
Hupo MAXWELLS
CUTLER AUTO GC::?fitlY
PHOKE 6ii
MOTORCYCLES AND BICYCLES Arceeeortea and
Repairs of All Xmda; V. S. and Qoodyear Ttrei.
ALBUQUERQUE NOVELTY WORKS. 321 So. 2nd St.
Sintonaon k Dautelioii, Proprietor
AND WILLYS KNIOIIT AUTOMOBILES
Don't Neglect to Try the OVERLAND
LESTER COOPER It CO.
5ti4 Went Central Phone 710
Trench Denlnn Motor. Wentlnlioue 3 unit StarUni andLlkhting Syntem, lull Cantilever Spriniix, Tull StreamLine, ii mllea to gallon of gaaollne.
McCLOaKEY AUTO CO . 40H W Copper
.
s
Auto Springs all makes. IMC
Automobile Accessories. J
FRANKLIN MOTOR CO. TlttXI
KWIMiiUlltl 4MiHily y
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Mn- - lldi-ipi- . !n"; market .', 11
lnr...rl Top C :t . . hulk. IS I'j'l
: ; i
Mi. . ItrrclHti., mm. market
nifii.lv I .ii in ' ' I III. .'in Ii 1 ;,(i; ewe.
T I'll 11
Vrk Minify.
New V.'l June l' M'teanliln
paper. J i i 3 t percent,
Hr Hllvrr H4c
Mexican iillnr, 4'ii
Time Ioiiiin, tin ami 'Ml iln),
3 'i ' 8 ' I'T nl
rail money. mling rate. 1
iT n't
New York Mt-tn-
i Ynra. .tunc Iii- .- f upper, ilull,
rli.rtinlytlr, iinliiimil:
and liitrr. 7.MI i SB. 7.1.
linn, w I a . .Nil I nnrt belli.l, N". 2. $;0.(iiiHi 2". . ;
.uthi-rn. ti.st ;'. 5; No.
I
.Metal exchange iiintr tin.
tli J. Spiil ID I'll '.i 4 (in.
At lmd'Hi. 1'nppri-- .pot.
Inline. ti:i!i.
ii it :m. il
$J".
Nil I
!! '.
IIIIMI'I
I I lw.
v i iii iii ex. ti;. j.
vH tm-- In-a- uiul SM'lu-r- .
New York. .1 ti lit' I'.i 'I In- - metal i
rxchaiiKi- - iiiiii-- U'iiiI. upktil.
weak. SM1 i:at C!. I.iiiiin j
ili'hv T . 1 iv aiii,ll. J
At l.i'inliin l.iiiil. t:il. 7n. Kil.
ti r nil.
LEGAL NOTICES.
7
HIiiIp r Ni-- Mixl.o.
State Cm purat :i. n t'liiiiiiiiemuu uf Ni'
MfXli'ii.
I KltTIKK ATK "K I i.M I'A UISi i.N.
I'nlU'il Stati'ii of AmiTlra.
Slati- - nf New Mi'Xini kh
Ii la ri'rtitli'd. that thi
l n full, tiiii- - iiinl rmiiplrUi
traiiMi'i ipt nf Ihi- -
CKIITII' 'li'ATK !'
of Stc'ikluilili'r of
SKUVH K il.VIIAiiK
I (Nil. k.'.JHi
with tin- - 1'tnli.ri.i'iiii ntB thi'ti'on ui
iinif apprarn mi li a nil uf ri'i i.ril
in the nlflri. of tlw. State I'lirporutlnii
t'"lillilliuiii
111 li'ntimi'liy vihiri'iif. tin- - Slali'
I 'urporittnn ('hiiiiiiinmoii uf ilii' Statf
nf New Mi'XU'.i Ii.ik r.i'iHi'd thm i'
In l.r hikiii'iI !'' It n rlliill mail
a Hi) Ihn mpiiI nf himiI I'uiiiiiiinhioii. Im
) allixiil ut the I'lty ul Santa Ki' nil
Hum 14th il.iv nf jiliuv A. I I V I S
iSiuli lll'iill II WJI.I.IA.MS.
A'Ii-hI- . Ai'Iiiik 'huii mull.
'
El IN V. fiiAltli. l lmkI. S. Inti'llial iti'Mlllli Slump. IU'.
t i;i!TII''l'ATi; nl'- - STiM'MlnUt- -
ui:s .M i.f
SKHVIi'K il.MIAiii:.
W'i', ihi' liiiilfiniiiiii'U Inri'i piif.iti.lK
i.f Si iMrH lianiKi'. ilii lii ri liy i ci tify
nml id" lari' that thin- - hlnl bi- - no
ut iirk hiililirn' lialnlity nn ii'ruiint i'f
any nlurk Ihmiii-i- I liy niiuI i iTpnratlun.
In witinnK wliir''iif. ! hiivr hcr.-- u
n I o Hi't our liamlii tin, hi'uIm t i In
I lth il.O nt Jiini'. A. I. I!MS.
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lit' I'l. I'l llll- - k'll'BIl III III' Ihi' pi'TsnllH
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tn i r u it t huii
l' l;"i ihn liny im 'hiiiI Ilir hain"
in i In n I n in I .iml i'1'i I.
In n it in .hh hi ...f huii. h'n
iiiitu ml my Ii ii il nml iiuturia iii'al
thi' il iy anil yi nr la-- t .ilimc urUlrit.
( SiKt.i il i
i.i:.M'i n:ii ii w i i.i.i. .us
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Statu ('iitpuratii.il ( 'oiiiiiiimii.ii u( Nrw
Mexico.
t'KHTI KIl'ATK i 'l'" ('( iMTAUISON .
I iiitril SiHtm uf AniiTica,
8tuto of Net Mexico nh.
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A Few Words Cost Very Little, But Bring Big Results Try It.
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Land fitllce at S"iiU i'e.
New May J:i, 111 IS
i gni-- Hint Lj.
Trujtl lo y Jaranilllii, of AlbU'iarr'i'Jn.
N. Mex , who. I'J'H.
m.idi- - l.imoKtra. Kntry Nn. 1 0 .:
for l"t 1 und and the KV i NK'i
and SK'i . Keel Ion 34. ami ad-
ditional lluiurnteMd Knuy No. Uii2i
inn A il Uet '.'. ISKi, fur SK' NK'i.
al. ami Wl, SWl ulid NKVi
NW '. Sec 3:1, Tnwn-ih.'- 7.V, ItantfeiV, N M I'. Meriiliun, ha llled
1.11 nf tu make Dve-yen- r
prm.f. tu claim In the land
uliuiM deiK-nbed- . before ll
C'laK. Siate commiikliinar. at
Alhii'iU'T'lile, N. Mev . on 7,
lllrt
namm a wllnee:
Ti ut Atutijo, N. M.;
AUCTIONEER
HOUSF.TTOt.D A
SPECIALTY
J. L. OOBER
Otuieral Mr P lions MJ.SW
FOR SALE
50 lots, $50 and $75.
Four blocks from car line ;
city viler; ideal location
for healthsoekcrs' bun-
galows.
YRISARRI & KELEHER
Flioue 879
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STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex Advance Duplex Steam Pumps
318 West Central Avenue. Phone 31S
C:r.d-Ccnn- :!l Sheep end I7c:l Ccn:p:ny
DEALERS SHEEP AND WOOL
Albuquerque New Mexico
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Henld Want Ad.
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New Mexico Has 21 Rifle
Clubs With Over 1.000
Men on Their Registcts
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WHERE YOU CAN BUY THE CHEAPEST
WHERE YOU CAN BUY THE BEST
WHERE ASSORTMENTS ARE COMPLETE
WHERE VALUES ARE THE BIGGEST
Our Remodeling Sale Continues
All This Week
THIS COMPLETE STOCK OF MEN S NEW SUMMER CLOTHING. STRAW HATS. SHOES
SHIRTS AND UNDERWEAR
At Smashing Reductions For Cash
WE ESPECIALLY DIRECT YOUR ATTENTION TO TWO GREAT SUMMER SPECIALS:
STRAW HATS, Your Choice . . HALF PRICE
PALM BEACH SUITS . . . . $3.95 and $6.90
SIMON Iijmd.
AN OLD BUSINESS HOUSE RUN BY YOUNG MEN
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